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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015033 - Kimia Lingkungan
: 7P
















ppt 5 Kimia Lingkungan  29 YUSNIDAR YUSUF
 2 Kamis
19 Nov 2020
ppt 4 kim ling Lanjutan  15 YUSNIDAR YUSUF
 3 Kamis
26 Nov 2020
Lanjutan perkuliahan BOD, COD dan DO  22 YUSNIDAR YUSUF
 4 Kamis
15 Okt 2020
Materi ppt. Kim ling 1  29 YUSNIDAR YUSUF
 5 Kamis
29 Okt 2020
 29 YUSNIDAR YUSUF
 6 Kamis
5 Nov 2020
 29 YUSNIDAR YUSUF
 7 Kamis
24 Des 2020
Pppt 7 Kim Ling  29 YUSNIDAR YUSUF
 8 Kamis
7 Jan 2021
Ppt 7  29 YUSNIDAR YUSUF




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015033 - Kimia Lingkungan
: 7P
















Kualitas udara  29 YUSNIDAR YUSUF
 10 Kamis
28 Jan 2021
Limbah B3  29 YUSNIDAR YUSUF
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 




: 04015033 - Kimia Lingkungan 
: 7P 
: YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr. 







N I M 
 
N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 UTS 8 9 10 11 12 13 14 UAS 
1 1504015472 LISA ROSALINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
2 1604015035 INTAN REGA KURNIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
3 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
4 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
5 1604015157 RATNASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
6 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
7 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
8 1604015244 AHMAD NASHRUDIN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
9 1604015264 SINTA DEVIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
13 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
14 1704015090 AFIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
15 1704015094 AMELIA PERMATA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 1704015246 RIZKA SEPTIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
17 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI 
V  V V V V V V V V V V V V V V V 
18 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 




: 04015033 - Kimia Lingkungan 
: 7P 
: YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 UTS 8 9 10 11 12 13 14 UAS 
19 1704015325 SHONIA FATWA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
20 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
21 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
22 1804015173 ISNAENI HABIBAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
23 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
24 1804015193 SAVERA WULANDINI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
25 1804015203 KARINAWAN AZIZAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
26 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
27 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
28 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
29 1904019021 LINDA MARFUAH 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Farmasi dan Sains 
Farmasi









( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1504015472 LISA ROSALINA  40 75  70 100 C 65.00
 2 1604015035 INTAN REGA KURNIA  40 75  16 80 E 41.40
 3 1604015056 NURUL DWI WIDI ASTUTI  65 75  40 90 C 59.50
 4 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  65 75  40 90 C 59.50
 5 1604015157 RATNASARI  60 75  40 90 C 58.00
 6 1604015167 MUHAMMAD WAFI IHSAN  55 75  52 90 C 61.30
 7 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI  65 75  36 100 C 58.90
 8 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  55 75  65 90 C 66.50
 9 1604015264 SINTA DEVIANTI  65 75  40 90 C 59.50
 10 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  50 75  44 90 C 56.60
 11 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  55 75  40 100 C 57.50
 12 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA  60 75  52 100 C 63.80
 13 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN  75 75  56 90 B 68.90
 14 1704015090 AFIFA  75 75  56 100 B 69.90
 15 1704015094 AMELIA PERMATA SARI  65 75  44 100 C 62.10
 16 1704015246 RIZKA SEPTIANA  65 75  36 90 C 57.90
 17 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI  70 75  48 100 C 65.20
 18 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  50 75  56 90 C 61.40
 19 1704015325 SHONIA FATWA  75 75  40 90 C 62.50
 20 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  75 75  44 100 C 65.10
 21 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  65 75  52 90 C 64.30
 22 1804015173 ISNAENI HABIBAH  65 75  52 100 C 65.30
 23 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  75 75  52 90 C 67.30
 24 1804015193 SAVERA WULANDINI  70 75  52 80 C 64.80
 25 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  65 75  48 100 C 63.70
 26 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  80 75  44 90 C 65.60
 27 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  60 75  68 90 B 69.20
 28 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  75 75  52 90 C 67.30
 29 1904019021 LINDA MARFUAH  40 75  70 90 C 64.00
YUSNIDAR YUSUF, M.Si., Dr.
Ttd
Tgl Cetak 01 Mar 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
